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Program 
Fable - - - - - - - - - Schumann 
Evon Eberhart, Piano 
The Butterfly - - - - -
- - - - - - - - - - - Markel 
Susan Putz, Piano 
Breakers - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - Aaron 
Linda Douglas, Piano 
Ballade - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - Gade 
James Freeman, Clarinet 
Concerto #2 - - - - - -
Bruce Fuller, Tuba 
Lobe den Herren - - - -
Kirk Higginson, Organ 
Fugue in G Minor (The Little) - - - - - - -
John Good, Organ 
- - - - - - - - - Williams 
- - - - - - - - - - - Walther 
- - - - - - - - - - - Bach 
Concert Rondo - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mozart 
Lee Jones, Trumpet 
2nd Horn Concerto - -
- - - - - - - - - - - - - -·-- - - - - - - Hande 1 
Terry Seitz, French Horn 
Scherzo and Finale (Concerto in A flat)- - - - - - - - - - - - - Fitzgerald 
Stephen Smith, Trumpet 
Waltz, Op. 70 #1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chopin 
Jeanette Horn, Piano 
Etude in D Flat - - - - -
- - - - - - - - - - - - Liszt 
Donnelyn Curtis 
